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■ PORTADA
El tema sobre les plataformes
de professionals que arreu de l'Estat
busquen una informació més democràtica
i que estiguin al servei del ciutadà
i no del partit polític de torn, centra
la portada d'aquest número.
■ EDITORIAL
Foto: Sergio Ruiz
■ REPORTATGE Ó
Els mitjans públics,
un pols a la democratització
En els darrers anys s'han creat arreu de l'Estat diferents organismes formats per
periodistes que lluiten per un objectiu comú: la democratització dels mitjans de
comunicado públics.
Autor: Francesc Ràfols
Fotos: Sergio Ruiz
16OPINIO
José Juan González Encinar i Joan Brunet reflexionen sobre l'actual sistema
de radiotelevisió pública a Espanya i els gabinets de premsa respectivament.
Il·lustracions: Ferran Pous i Jordi Tarragó
19REPORTATGE
Montse Minobis,
primera degana del Col·legi
Anàlisi dels resultats que el passat 12 de desembre varen portar a la victò¬
ria a les urnes a Montserrat Minobis, que s'ha convertit en la primera dona
que ocupa el càrrec de degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Autors: Albert Musons
Fotos: Ignasi Rodríguez
24! REPORTATGE
Tertulians, la polèmica continua
Els tertulians de La ràdio i la televisió no
estan exempts de la poLèmica que envolta la
seva elecció i les seves opinions.
Autors: Carme Escales i Xavi SuLé
Fotos: Xavi Sulé
38I REPORTATGE
Gabinets de premsa, oberts les 24 hores
El paper dels gabinets de premsa -ja sigui
d'ONG, institucions públiques com clubs
esportius, entre d'altres- ha crescut en els
darrers anys de manera important.
Autora: Cristina Segura
Fotos: Joaquim Miguel, Ignasi Rodriguez,
FC Barcelona i Intermon-Oxfam
I PERIODISME AL MON
Paraguai, una llei per a dos mesos
Crònica de la lluita dels periodistes d'aquest
país llatinoamericà per mantenir la llibertat
de premsa que els ha atorgat la democràcia.
Autora: Conxa Parramon
! PREMIS
El Premi Cirilo Rodríguez, el Roger de Lauria, el de fotografia Ton Sirera,
el Premi Caixa Terrassa, el d'investigació sobre comunicació de masses,
el Premi Cadaqués a Carles Rahola i els de la Fundación Aena. T'interessa
alguna d'aquestes convocatòries? A la nostra secció de premis hi tens tota
la informació al respecte.
51i WEBS
A la nostra secció dedicada a Internet, enguany eL nostre especialista ens
parla de pàgines d'Efe, Reporters sense Fronteres i Privacy Internacional,
entre d'altres.
Àlex Barnet
52I LLIBRES
Una selecció de 12 llibres sobre periodisme i comunicació.
Autora: Magda Sánchez
48] DIA A DIA
Resum del conjunt de notícies generades
per la professió periodistica durant els passats
mesos de novembre i desembre.
Autores: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotos: Guillem Huertas, Luis Magan,
Xavi Gómez, Xavier Bertel, Javier Bauluz,
Consuelo Bautista i Ignasi Rodríguez.
66I COM ENS VEU.
Kap, dibuixant de La Vanguardia, porta la
seva particular visió de la professió a la nostra
secció d'humor.
